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 Alfeira Septia Putri. NRP. 1423015173. Motif pengguna aplikasi LINE mengenai Line 
Today.  
Penelitian ini berfokus pada generasi millennial Surabaya dalam mengakses fitur Line Today 
dalam media sosial Line. Pemilihan penelitian ini didasari oleh adanya informasi yang 
terupdate, melalui instant masseger. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uses 
and Gratifications dengan variabel Gratification Sought (Kepuasan yang dicari). Peneliti ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan  metode survie. Peneliti berfokus pada motif 
pengguna aplikasi Line mengenai Line Today, menurut Anita Whitting & David William 
dalam bahasanya tentang “Why People Use Social Media?” yang mengemukakan 10 
klasifikasi tujuan motif dalam penggunaan media sosial, yaitu : Social Interaction, Informasi 
Seeking, Pass Time, Entertainment, Relaxation, Expression of Opinions, Convenience Utility, 
Information Sharing, Knowledge about each other. Peneliti menggunakan kuisioner sebagai 
alat untuk mengumpulkan data yang disebarkan ke 100 responden yang berusia 18-25 tahun di 
kota Surabaya.  











 Alfeira Septia Putri. NRP. 1423015173. Motif pengguna aplikasi LINE mengenai Line 
Today.  
This research focuses on Surabaya's millennial generation in accessing Line Today features on 
Line social media. The selection of this research is based on the existence of updated 
information, via instant masseger. The theory used in this study is Uses and Gratifications with 
Sought Gratification variables. This researcher uses a quantitative approach with a survival 
method. Researchers focus on the motives of Line application users regarding Line Today, 
according to Anita Whitting & David William in his language about "Why People Use Social 
Media?" which presents 10 classification of motive goals in the use of social media, namely: 
Social Interaction, Information Seeking, Pass Time, Entertainment, Relaxation, Expression of 
Opinions, Convenience Utility, Information Sharing, Knowledge about each other. Researchers 
used the questionnaire as a tool to collect data distributed to 100 respondents aged 18-25 years 
in the city of Surabaya. 
Keywords: Motive, Mellennial Generation, Instant Masseger. 
